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Resolución núniero 1.769/70 p( )r que sr aclara la 1? e
,()111,,•i(')11 i)Uilivr() 1.591/70 ( 1). O. 1111111. 171 ) que ;11.(.('-
1.1 al Capii:lit dr Navío don klanuvl María M;(11:-;()
•I'41ina
Res()ltición número 1.770/70 poi 1;1 que .,(. dispon(.
(h• (.11 .14,vei1111:11i(lades (1(.1 S•ivi( (•11 li.1 1."(Tr(51 1(1
Caudillo (.1 ( .11)11..111 (1(. Harma (Ion I■311P.)11 M()Illet ()
1■1111111(). 1);"11;111.1 2.179.
Resolución número 1.771/70 poi (pie iicniihra Sr
1911111() C()Illaildan le (.--;111)(1ii (.( 1( o (1o. 1:1 uela (1(. Sub
al LapiLl (1(.. Hagata. don Angel "Isurres
Resolución núniero 1.772/70 ii(dI. JII( (ft pone pase
deqinadt, c()111(1 .11,fr (le ( )1)(1 .1( 111( (1e1 L',I;1(111 111:1yor
(le la Zona Mai !tinta (1‘. Cá(liy rl (1/. Fragata
(1()I) Fe(1(.11«, 11;111.1(., 1.1(1)1(.7
Resolución m'inicuo 1.773/70 p(n- la qm sy disimile Pase
11(.,,,tina(1(1 al I I(.111)11(ito (Ir Rola v Sri-901(1u KscaVIII
de 1\1 11 i() de I I •licOldrros (.1 ( .íipit n dc ('(
1)(1;1 (Ion (ion/dio (;Onlez IYuarte. l'avina 21 79.
Resolución nruner() 1.776/7() 1.1 <jiu'
hisor•s (le 1.1 1.1',(•ucla íV1áq1 1i0ali
(le Máquina.. (Ion Luis I■ivera Cotice
t1.111(1(./ ( 'agia(). Página 2.179.
11(11 I1 1) 1;1
( I1 I.11141;1111(...
(14 )11 \ i 1. I()
1?e4o1ució1, nlivrici() 1.777/70 por la (pi(' se (Ii1)(111(. pasen
;$. (11,, nn)(.11.11 h, drhliims que se indican ( 1miau -




(1(.!1(.111;1(.11,11 (.1 (leiiii() (1c 111.1i u( 1()! (li. la (). \t. A. 1)
(1 Capilan (1(i Maquina., (Ion
2.180,
Resolución número 1.779./70 pf )1 1,1 (pu. se dispone pasen
destinados r.)111() !He ,,(1\It ht Máquinas (le los
'buques que imil( .111 1W. lie Máquinas que
1(.1;u:ion:in. I arina 2.180.
Resolución número 1.780/70 por la que se dispone pase
(1(-1.1,11)(11:11 (.1 destino dc Jefe del Se•ri•io de Má
quina.. de 11 liar,;11:1 r;ipida 111'tiror», en destino (le sti
1)(1i,)i catem(d-L1, (.1 Tenientr (Ir NI aquina:. (Ion julio
Samna' ín Fui 11.1114/. •1)állina 2.180.
Resolución número 1.781/70 poi 1;1 que se dispone pasen
ocupar los destinos que se indican los Capitanes Mé
.diew: (Id Cuervo (Ir Sanidad (le la Armada (lile se el
fan. .180.
(91( (15101h11
Resolución número 1.775/70 poi la que se conceden cita
11,) meses (le licencia p()r asuntos particulares al Te
11i(.111(. de Navío
..'..1R() y 2.1111.
(14.11 _I ;lime Cervera (;ovantes.-Pági
RESERVA NAVAL
1 )d'.111.11()S.
Resolución número 1.774/70 por la (pie se nombra Jeh.
Isilicair,ado (lel Depósito Hidrográfico de la Coman
danci:,, NI 1111:11. de Marina (Ir 13arcelona al Capitan de
Corbet:1 de la Reserva Naval Activa don ?digne! \u tui
fat (.0•111(.11es.
DIRHCCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
1)(1.1'1i11(1.V.
O. M. tlúmer(-) 580/70 (1)) por la (1111. se (list-blue pase a
(1cupai 01 (I('SliiI( ibo C.11)(11.'111 (I(.1 (le la !;tse
Naval (I(. Canari.u, (.1 ( apunan pi inicio don Jesús del
I loy() (iouyítlel. 1>állina
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
ie;/1 li• el<
lesolticióp numero 1.195/70 liF la (pie se dispone sra
(1)11.,i(levado I) 1ique escuela desde (.I 28 (le julio al .1 (ir
)1 i(1111)1.(. (lel año en (Iluso el 111ina(1()r «Neptuno).
1ágina 2.181.
Número 18S. Lunes, 17 ikni, ti) (le 1)70
CUERPOS DL OFICIALES
Especialistas.
Resolución delegada número 1.191/70 ii la que rde
clara Especialistas en Armas Sublitarilla (AS) a IOS
TellienteS de Navío que se 1 dm-ton:111 I itta 2.181.
Resolución delegada número 1.192/70 por la que se de
clara 1...s1)ecialistas eli Artillería y "I ir() Naval ( A ) a
los Tenientes de Navío que se exinesan. Páginas 2.181
y Z.182.
Resolución delegada número 1.193/70 por la (pie se nom
bra. 1.1specialistas en las que se citan a lo,.;
(pie relacionan. 1it-litta 2,182.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
kecon(wimid,nto rsui Midad.
Resolución delegada número 1.194/70 por la qtie se reco
noce 1a lpecialtdad (le Cotputticacioncs 'radicas a los
Suboficiales de Infante' ia Mal ina que se citan.--It
gina 2.182.
SECCION ECONOMICA
Bonifica/. if; rt por perman,,ncill en subni(trilills
Resolución número 1.183/70 r»u. la (lite se reconoce (le
••clio al pricilm (le mía 1)oilificaci,11 del 20 poi. 100
del sueldo por pe! titaitencia ,111)111arittos al '1 (I
te de Navío don _José M Díez. 2.
y 2.183.
1.X I 1
( 4)1111111'1114'1111)(114 /)111 1*(1ll
Resolución número 1.181/70 pot la que se rue( )Iince
rech( i 11 pereib() del CO111111(111(1111) (1y !,1iel(1(1 1111(,
al ( mal que ,e cita P.:trina 2
número 1.182/70 1,()I la (pie 1t' 11( (Ir.
ecli(1 al percibo (l•l complemento (le -,ttel(1() que sv
a! Capital' (le 1 tifaniet (le Marina don (.
1(1 (
Resolución núniero 1.185/70 i r 1;1 que se reconoce (1(._
lecho al peleiho (lel complemento (le ,;11e1(lo que se
(lic;#. al SiLrgentg■ don
Página 218!)
(;ratificación B11( (1(1(1()l'eS (I(' , I'Verí(1,V.
Resolución número 1 181/70 por 1;t que se re( (1nuce
1 echo al percibo de (In 11:1 gratificaciém, en la cuantía
que se Mili( :1, ;11`.--;;t1entopi 1111e t (l ufa:11(.1 í (In
Marin:1, (1( (11 Victo' iatio ( oi11(11) (
11x, 2,183 y 2.18•
/10/lifi(*(1('1»(;11 P)r 1111,((1"1'.1' /().ri('aS, Pelif/r()SaS
(I e.reeP( i()11(111111.1111' P(111)S(Iv.
lesolticiótt número 1.189/70 por la que se con( ede (1(.1 e
eln, a la percepci('m (le dicha boniticach'w, ni la cuan
que íc. cita, al ( )ficial (le tei ( et ( 11( II 1( i'.,1(1) (I(111
1( ):1(1tint Ileliz(M Marchante,- I'ari11,1 I.
Resolución número 1.190/70 !un la que coll(( (1c de
recho al percibo de una bonilicackm ial labo
•e!; t6xicas, I;(.1.49-osas o excepcionalmente penusw-;,
la cuantía que jn(lica, al per ()11al civil que be cita.
I 2 H 1.











Rem)lución nt'im. 1.769/70, de la I)irecci(sm
Rechilainicill() y Dotaciones. Se aclara la I■e.,olti
ci("tti tinmero 1.5(4/70 (1). 5 que 1ion11)1(')
1)i1ec1or (le 1:1 V. A. al Cavial'
de N:1\ "¡I, (buil :\Ltiiiiel Niaría 11:111so )11ijari(), (.ii (.1
,(IIl idt t I pie el de l'Hl() couliere con (-.11-;"leter
zw,o.
• Madlidi 1 1 de agosto de 1070.
Ef, DI RECTOR
1 FcLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
mit-, 'Delgado Manzanares
1.1\cinos. Sres. ...
1?(..s()1ución flUlU. 1.770,/70, de la Hirecci("in de
I■e(.111Lini(ttlo y 1)()Iac1(lic.,.-----Se (ine (.1 Ca
jitiii 11(. Fragat;1 (Ion 1■:1111("w Vlontero 1:olnero cese
,(i111(1 C(in1:111(1:1111(. (le 1:1., ft:T.:das lapidas ()mulo y
N(1,11111)(1.110, (.11;111(lo) sea l'elev:1(1(1, y (jhi1( 1 1 " EVC11-
111;111(1:1(1e, del ,`•;(1.V1C10" (11 1`.1 1ll'11-()1 del Call(1111().
1:1111.1(1, 1 1 de ;1;-w,t() 1')7().
1 1 )1 "IUi
1.,(1.11TAM 1 li.NTO N' D(YEACIONES,
1 Mis 1 >(!;I( i( a1iva
P,xelli(). Sr(s.
lesolución riúni. 1.77 1/70, (le 1;t I )ireeckni de
I■eclutaitiient( y 1)0I;Ici(01(-- ,,(. nombra Sel■,1tudo
,L;tilidirector d 1.1scuela de ,Suboficia
les ;i1 Cdpi1;"tii Frapiala (1Hit Attr,el Torres 1 e1.11á1 1
(1(.1, (pie (.e.,ará (.11 "14,ventitaii(1.1(1(.., (lel Servicio" en
1..1 (H )I Caudillo.
tc (1(..,iino (ionfiet
A efecto., de indeninizaci("iii u 1iii,,1ado r(..,i
(1(tleia, 11;111:1 complewlid() (1 I (i ;11):11"1" 1"")
1.", (le ( (le ,'51 de julio (l(' lo)5')
(). 1
c( )1 I :1(i (.1 )111111:11 in,
I I (h• a"( de 1070.
1.1, I )1 i/ Erroit
1ft' l F,c1.1 J'EAM 1 1, NT() Y 1 )0'1 ACIW\IFS,
1 Mis 1 )elp,:t(h) ;111/111:1 ,Kxemos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 1.772/70, de la Direcci(")n
1;(.(.1111:01)ien1() v Dotaciones.- Se dispone que el Ca
pit:in de Fragata don Federico 1'erth'indez-1,1é1rez
M tifioz ••,,e Corno Segtliid() (lel crucero
(11:111(10 se:I relevado, y Itase destinado como
.1(1. de ()i)eraciones (1(.1 Estado Nlavor de la Zona
:\1;11.1tima (1(.
se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indumnizaci("ni por traslado de resi
(1(licia, 11;111:1 (-()11110-(.11(11(1() (11 (.1 apartado e), pun
b) 1 1:1 ( )1(1(11 linisterial de 31 de julio (le 1959
(1 ). 1; I t.
Madrid, I I de agosto de 1070.
EL DIRECTOR
DE 1: 1,(1TAM 1 ENTO Y DOTACIONES,




les()ltición n1rn1. 1.773/70, de 1;1 1)irecci(")11 (le
leclutatiii('nto v 1)(dac1o1)es.-Se dilHole que el Ca
p1t11 (h. Corbeta don (;onzalo Cl(")111(7. l'ablos 'Duarte
((• y en (.1 F.,1;1(lo 1:1yor del',\1.-111(11) Anfibio, cuando
,.(.;1 relevado, y pase destinado :11 I leliptierto lota.
v Selritindo 1.'.scalón (le Mantenimiento de 1 lelicóp
teros.
lt( li iii u (-()I1fiere con carácter voluntario.
A efecto,. (1(. indeinnizac-i(")1) por traslado (le resi
dencia, (. halla comprendido en el :Ipariad() c), pun
to 1.", de la ( )1(1(.11 11iiii,teli.(1 (le 3 1 de julio (le 1959
(1). ( ). m'un. 171).
,\1;1(11 id, 1 1 de agosto ( e 1(170.
EL DIRECTOR
1 )1•. I■ i.ciAITAMIENTO Y DOTACIONES,
Luis 1 )elga(11) 1131/:in:tres
N(11 l():. Sn'ti,
, I (
lesolución núm. 1.776/70, de 1,1 I )irecci("511 (le
1■(.(-11ii:tiiii(111() y Dotaciones. Se THIllibra Profesores
de 1:1 li',Ltleld de 11:"Hi11iIi;H :t 1s CI)iluttidantes de M;i
(111iirds (1(111 Luis, 1:ivera Cotice y (1(111 kvaristo Fer
nandel (.:1;.ia(), con cartcter forzoso, los cuales cesa
rail (.11 sus, destinos actuale-, cuando sean relevados.





Luis 1 )e1ga(1() 1\1:luz:mares
DIARIO ()VI(IA], 1)11I. MINISTERP) 11A1INA l';(vina 2179.
Número 185. 17 de agosto (le 1)70
Resolución núm. 1.777/70, de la Direcci¿n de
1<e('lutantiento y 1.)otaciunes. - Se dispone que los (*()
mandantes de Máquinas que a continuación se relacio
Han cesen en sus actuales destinos y pasen a &sem--
pul-lar el que al frente de cada uno se indica :
Don Ricardo N/. 1.er1landez
Mayor del Mando Anfibio. --Voluntario. (1).
Don José Feal ley.' _leie del Servicio de Máqui
nas de la Estación Naval de 11a11('w.-14'orzóso,
(1) A. efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra coniprendi(lo en -el aparta
(10 a) (le la Orden Nlinisterial tu'imel o ) )........., 12 de 1959
(1). 0. nInn. 171).
Madrid, 11 de agosto (le 1970.
11.1, uEci ()<




Resoltici(")n nílin.. 1.778/70, de la Direcci("in de
Reclutamiento y Dolaci()nes.—Se (li!Tone que el Ca
pitán de Mítoptina don Crispí n I Pujo! cese en
su actual destino, (-liando !.o.a relevado, y pase a des
empeñar el de lir tructor de la ( ). V. A. D., con ca
rácte• vohintario.
A. efectos de indeninizaci(ni 1)o1• tr:u«lido (le resi
delicia, se enctientri co111111"v1Hlido en el apartado (1
de 1a Orden Ministerial número 2.242/9 (1). ( ).
mero 171).
Madrid, 11 de agosto de 1970.
DI DI RECToR




Resolución núm. 1.779/70, de la 1)irección
Vuo-liitatitienio y 1)otaciones, Se (1.11)(ole lcv-; Te
nienles <le MáqUillas (111v a Co111.111111c1()11 sv lielavio
11;11i, al cesar en el ('11 I:() (Ir 14:specia1ida(1 (11), pasen
de,.iiiiados como jefe del Serví.elo M,'1(piiiias de lo..
buques que al frente de cada tino se indica, con ea
l'aCtur Voluntario:
1)0ii A lit onio l'osada Cuevas.— jefe del Servicio
de Máquinas del htique de (I(-VI?I1)I F(( I. 111.-2 (1).
1)on l'rancisco Bula cüa í 1 ')ast n-eclie.---jefe
del Servicio) de 1\14(111in:1,, (1(.1 drig;Iniiii,
(1) A efectos (le indemnización 1)01. 1 rw--)1;1(h 1r
residencia, se encuentra comprendid() en vi aparta
Página 2.180.
•••••••••.■■•
,l() (1) de la ()rden 'Minist(rial número 2.24) de
(D. U. núm. 171).






RECLUTAM IPINTO Y DOTACIONE3)
Luis Delgado Nfrktulanares
Resolución núm. 1.780/70, (le la Dirección de
Reclutamiento y 1 )olaCiolleS.---Sv dispone (pie el Te
niente de Máquinas don *Julio Satimartin Fernández
cese en su achlal deS1.1110 y pase a desempeñar e] (le
Jefe del Servicio (1(1 Mítquinas de la fragata rápida
PUYO'', Con Ca el* Voillnial'io y en destino se
Cal egoda,
Madrid, 11 de agosto (1v 1970.
1) I RECTOR
DE RE(.1.11TAM 1 ENTO Y DOTACIONES,




Resolución m'un. 1.781/70, de la I)irección de
leclutainiento y Dotaciones. --Se dispone los siguien
tes cambios (le destino del personal del Cuerpo (le
Sanidad
Capitán Médico don jesús Sánchez de 1;1 Nieta lti
fai'ites.—Cesa en la Policlínica Naval "Nuestra Sei10
ra del Carmen" y pasa destinado a la Asistencia I\1('-
clica Domiciliaria de M;u1rid. -- Voluntario.
Capítan Médico don Angel González (;onzález.—
Sin desatender su destino actual de la Escuela de Gue
rra Naval, j. A. 1,. y Ayudante del ("Ieneral Director
de Sanidad, pasa destinado a la ASitilencia Mé(liea
1)1orniciliaria de Madrid. —Voluntario.
Madrid, 11 de agosto de 1 »O.
Dium:Toto
DE R li,CLUTAMTENTO V DOTACIONES,




1..1.("eilei(1.s* por asuntos parlic'ulare.r.
Resolución nt'un. 1.775/70, de la Hileeci(")n de
lecluitaniiento y Dotaciones.—A petici(')11 del intere
sado, y con arreglo a lo precepinado en el Relanien
s a Arlo de Licencia Temporales del peronal de l
mada, aprobado por Decreto dc. 15 de junio de 1006
(1). (). núm. 55), se conceden cuatro meses de licen
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
••••••••••••
17 de agosto (le 1')70
ia pul' a S11111 rS pa ¡ciliares, pa Fa 1,as Palmas, al
Teniente de Navío don Cervera Govantes.
Durante el disfrific (le dicha licencia percibir:1II
haberes por 1;1 Ilabilitaci¿ii General (lelít 11 N;ise :1-
‘-,11 ole Canarias.








Resolución núm. 1.774/70, de la 1)irecci("In (le
Je(i1ll:l1))i(b1Il( y 1 )otaciones.-1)e acuerdo eou lo re
cupina(h) en (.1 artículo 57 (lel leglainento Insti
mi() Hidrográfico (le la Marina, aprobado por ()r
Xlinisteria1 de 18 de dlciembre de 1415 11)1Aulo
OFICIAL Ii1'1111. 292), S(' 11()1111)1"t jefe Une:ti-gado del
Depósito Hidrográfico de 1;1 Comandancia Militar
(le Marina de Barcelona al Capitán (1C COrbela (1(é 1;t
leserva Naval Activa (1011 Migliel /11"1-1if;i1 CenI(*11(.1.









DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 580/70 (D) pro
puesta (1(11 Vicario General Castrense, se dispone que
( •ai)elláti prim(sr() don .Jeslis del 1 lovo González
en actual destino y pase a ocupar el de Ca
pellán (lel A1,;(.1111 (le la base Naval (le Canarias.
Piste destino se cutifiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización im)r traslado de resi
dencia, se halla comprendido en e1 punto V, aparta
(() e), de las normas de indeninización por traslado
cie residencia ((). M. 2.242/59, 1). (). m'un('
ro 171)
Cesan't al ser relevado.






.1();1(ittíti 1\laría Pery junquera
Número 185
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
nedaraCi(;n (I( buque-eár ucla.
Resolución núni. 1.195/70, de la jefatura (1(.1 I )e--
partainento de Personal. -Se dispone (lile el minador
,\',/)///),,, sea c()I)sidera(b) como buque-escuela des(lú
2,1/4-. de julio ;11 •1 (le (.1)tieni1)re (1(.1 año (.11 curso,
romo comprendido (.11 (.1 último) 1)(1 rra f() de 1( Orden
ist i;i1 Húmero 2.50()/(), de de mayo de 1968
(1). (). 129).
1)iira1iie (.1 mismo tiempo se (.1 1ion
(1(1 li,conómico este buque en el 3() por 1(X).
.11;1(11-i(1, 12 de agosto de 1970.
ALMIRANTE
1 DEL DEPARTAMENTO DE 1>FIttioNAL,




1e;oltocióil delegada núm. 1.191 '/0, d la leí:1-
1111:1 (I(.1 1)epartamen1() (1'(- 1 i:11. Como resulta
d() (1(.1 (•.(•( !luido en 1;1 1...(11(.11 (()rrc.spondiente,
(1(c1;11:1 I1 eri;t1iStati \ S111)111;11111IS (AS),
(le :1C11(.1-(1() (()11 lo) diSpile;1() ( 1:1 (
111'1111(10 2.372/()() (1). ). 111'1111. 122), con amigneda<1
de (1(• ilili() (1(. 197'0, ;1 los , Tenientes (le
:\;avío
1),11, All1(111i() Ilarred" '11(."1".1;' Ilernánd('z.-
1)111/()11.
)oli !m'u, (;()tizález-Novell(.s.
)(in jestis 1:on1ero Aznar.
hin licardo Bonast re 1 1ernández.
)4)11 \1fonso Garrote l'Iehatt.
)()H Fernando González y Gonzál(z.
)(Hl Juan Pita (1:1 Veiga y játi(leties.







Felipe 1>i1:t (1:1 Vriga S:111Z
Resollición delegada níim, 1.192/70, de Jeril
1111:1 (1e1 Deparianietit() (1e 1 ersom:i1.-Gmi(1 resulta
(lo) (1(.1 curso efectuado. en la Usencla correspondiente,
.,(. declara 14..1)(1.i:distas en A 1 tillería 'l'ir() Na
val (A), de acuerdo con h) dispuesto en 1;1 ( )rden 111i
nisterial número 2.372/() (I). n. m'un). 122), e.1
(1(. (1(,, julio, de 1970, a Ins siguientes Te
nientes de Navío:
DIARIO OFICIAL 1)11, I»: MARINA 2.181.
185.
Manuel Acedo 11antr.ola.
José M'aiía Pery Paredes.
Manuel llti(n()
Antonio PI:inellis !Janga.
Ilalbino I .Opez Fernández.
Pektez 1\1ar1í1lez.
1:am(")n I Apez Aleinany.
Madrid, 12 de agosto de 1970.
i.unes, 17 de ap,w,to de 1970
Por (lelegaci("m :
EL DIRECTOR 1)1.: ENSEÑANZA NAVAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
IZesolución delegada nlit-n. 1.193/70, (le 1:1 jeia
1,11;1 del Departamento de Pet,mnal. Como remilid
(1() (1(. 1(is cursos efectitado:-, en 11 Iiisctiela corn-bspon
diente, se nombra Ksperialista,; (.11 lits (111(.
,,(. 111(11(.:111, (le .')1 k juliv,












1- tus Pascual (1(.1 Pobil y I.(ípez de Tejacla.
Antonio VareLl
/11:111 j. N'ilsty N1iiii()z I )(.11().




i I iirj Ny' 1 ,Ciee'.4¡;1.
1 /re11 ()11 Pin().
I Áff('nzo N1()111(.r().
A li'ern;;ndez Fernández.




1 1()I-1"írio C. ,\,1(neti()
14;1 4ECTROTECN I A
Teniente; de Máquin:i
I )(in ( ;uranio Sa ni 1 1:1 ín Leiro.
Don Luis rherá Moreno
';igília 182, DIARIO ()I
Hun juan 1. 11)1irl,,on Vernali(ez.
1)(iii 1 11;111 A. 1111.11;1 \ 11;1.
1 b)11 \111()11.11) 1'(),„1(1:1 't 1(
1),,n lic.,11-(1(1 I , Morales.'S
Nlainu.1 Itson.ro Gar('ía.
1)on Francisco I. lelascoaín P);Ktarrecli('.
1)on José María Mariíiwz





EL DIRECTOR DE PINSEÑANZA NAVAI„
Felilw Pila da Saliz
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Necollociiniento Especia/idad.
1\)es()lt1cióvt delega(la núm. 1.194/70, de Id lefa
Inrd (1(.1 1)eparlan1e1 it() 1 'ers()11:11., 1 )( )F 1);11)(.1.fiiii
[liad() (.()11 ..tpr)vech..inli('ill() (.1 (.111- () (.1 ine
1.(,11 1H 11111)1;1d()S p()I- k 111(14)11 de 1)1 PINA 111'1111e
r() () ( 1 ). ). 1111111. 5), 'Ir 1(('()I l )(t hI. 111:1)(1.1:111(1;111
(1(' /11111111C;1(.1())le`-, .1C;IS, C4/11 ;1111 .1r,i'llq1;1(1 (1( 1 ()













Lutind() P. ( ';111(.11() '()1(1(.1(1.
Nelicuilk) P;ic•i(),, 1■()(11.í1.91(./.
(1(. ;14,().,1() (1(• 197(1.
. ,
Por delega eion:
VI, 1 )1 in.;( DF. V,NSERIANZA NAVAL,
Veliv Pila da Veiga 1 11Z
1
SECCION ECONOM1CA
/:(»iifi(a(ii)n por perilla/Hm( Aittyworin(),\.
1?eso1ución ru'in-1. 1.183/70, de 1;1 ,(..*:1.111;1 (1e1 1)e
,11;It 1:11I1( 111() (1(. 1 L(.1 ',()11:11, 1 )(. (•()111()1 111.1(1.1(1
l()
1,1 () J)11(. 1(1 1)( )1 1:1 ,L;(.(TI('111 1 i)111')1111C1 (1C ,1(' 1 ›ei 1;11
1;1111(1 11() (1(' 1 ('F 11;11, V 111 .MI.(111111(1() 1;1
• ,
velicum (•11:1(1() 1 )(1):111;1111(.1)1(), c()Ii arrer,1() a I() pre
reidwi(11) c11 1:1 1■(.(,,,1:1 (I(.1 I )(.(.1-(.1() de 22 de eller()
(Ir 1()..1,1() (1). (). 1111111. .)1 ), 111i)diliewh) 1)/i1• (.1 1 )ecrt.t()
1(; de bloc' () (le I') I (1). ( ), ( )rdenr;
1 (lu 17 (le (I( 1111)re (le 11()1 I (I). O. nú
;nen) 23()) y 1') (le eller() (I(. I<)52 (I). (), m'un. 20),,
(. rec()Ii()(e ;11 Teni(.111(. (1(. Naví() 11()11 .1() ,(". 11:"I1 1 1)íez
(.1 der(.elio al per('il)() (1e1 ,?,() 1)()I. 10() (1(.1 ,,liel(1() en 1:1
vira ,11 (.1111)1(,) 1;1 LyL
'ación ;interior ;1 11 viencia de la 1,ey (1 1 1, (IP
ICIAL DEA, MINISTERIO DE MARINA
1,X111 1 •ilcs, 17 (1(. ar(),,t() (1(. 1070
1th /I 1 11 /Lb •Iiii
ki r, 111
in 10. n /,1 1111 1, .1 1 nii I ni
del día 1 de 19()(›, 1,1'1111(1a 1•('S'Lla :,1;',111C11-
1(, a la feell;, ,,11 (le,(.1111);11coj 1d1(ines sithinituinos,
(.11 1 (h. (1)1 'lumbre (le 1()()(), por pe•manenril en
h() , buque:, (lin.:1111e (1(r. :mos y nueve días, 3•(.
1;111(1()1(., vira 1.1e act1111111:Ido (11 sucei vas c()ncesio
a tenor (le 1:1 ( )1.(1(.11 iii.p.,1(.1.¡;11 (h. 17 <1(. ()chi
(1(. 191 1 (I). ( ). 23()), nueve (1t:t,;.
N1:1(11 1-> (le ;1(P,1o (le 1970.
FA. ALMIRANTIC
L11.: DEPARTAMENTo P1,1<SONAL,




CollIpld'Ill()1/0 (Ir .VM'id() Por ra(.01 (11' (ICS/i11().
1?es()1ución núm. 1.181/70, de la Jefatura (l('l I )(i
patianiento l'er.onal. -Como resultado de expe
diente 11-;ifintado al efecto, cle conformidad con lo
propue,do por 1:1 14'.eonómica y la 1111('I'V(.11-
ei¿ll (hl 1 )(pal 1;1111(111u (1( Personal, se reconoce al
que conlinnaciOn ;;(• rellwiona (.1 (lererlio
:11 percibo (1(.1 increinenlo (1(.1 (1)1111)1(11)(1110 (le :,-,11(.1(lo
(.sia1)1(.ci(lo (.11 el punto ().1 (le la ()ídem iVlini..■(.1 1:11
nlintero 37/70 (1). ( ). 111'1111. 11,i), a parlir de las 1-e
el I que lgUalnlente de1:111:111, (1) c111111)licpull
(.1 1elri1a111(111:(1-io (1e permaileue1a (11
tino.
derecho al pereiho de eSte e()111jilellienbi
eH lodo CaSo, ;11 C:111;;;I1 baja 1OS 1111ereSadOS en 1()S le
1 rilorio,-; 11111(ladeS rorreSpOndiellieS.
Teniente (le Naví() don Carlos ;-;aeitz Ie Yoestri
Has Martínez. Factor 0,1 ;t partir de 1 de febrero
(le 1()G7. It'achw 0,3' desde 1 (le febrero (le 19().
;Irp,.(111() Celador de Puerto y Pesen (Iou 1)1(1Y:o
1;a1.1w, VaClor ()„i' pal111 de1 (11:1 1de
enero de 19(




OPA, f)F.PARTAMEN'Io DE PERSONAL,
pr,i(111h1 Marít I' .1 v junquera
Resolución 11(1111. 1.182/70, de la Jefatura dcl 1 )e -
parlamento de Personal. Como resultad() (1e expe
(ií(1 l( 1 rwilitado :11 efecto, (le confol1111(1.1(1 c()11
1 )pl1(-,1() por 1;t lliconOtnica y 1;1 1 Mei ven
cl()II (l(l 1 )(vartamento (le I >ersolt;t1, 1 econoce
p('r.,()11:11 (lite :1 con1in1laci(")11 re1acio11:1 el (1e1 echo
.11 1)(.1.(•i1)41 0 IH i ii i (Incido (lel complemento (1(. sueldo
(.11 (,1 1)111,1„ (,.1 (h. ha ()Hien
11(iiilel (I 3317/7() (1). ( ). nn Mt11. I ), viriir (le 1:1',(lids que '119i:t1menlo. (11 que ctImidi(iow
1)1ARI() 011(1Ni, MF.I,
01 i.t i 1 /.11/1. 1 1 i% 1111/n/ 1% ,11
NItincru
•i111‘.111 1 Ir t I Ir• I It• 1°111'■ 1 lel 11'1'1 0,11
$ I 1 111 II, 11111101• /I% let • 11
dertclio al percilm (le este complemento cesará,
todo caso, al causar llaja h intere,a(lor,
1 1 11ori()s 11111(11(les co1'1esp()11(1ic111(.- •
en los te
Capitán (le 1 11f:1111(1k( (le N'larina (1(01 Camilo (*a





, 1 2 o1 gosto de 7U.
EL ALMIRANTE
1)El'A1TA1ENTO DE PERSONAL,
jo:Hillín N1;11 í:i l'el y Junquera
• • •
Resolución núm. 1.185/70, de la jefa 1 in a del 1)e
paitaillellio l'ersonal. (*olmo resultado) de expe
diciih. itantitado al efecto, (1t. conformid.111 c(nt lo
, .
inoptiesto por 1:1 Sec(i(#)11 Plcononitca .y I;t 1nterve11
c10)11 (1e] 1)epar1:1111(.1110 1 er-AM:11, reColloCe al
personal (111(. 1 C0111.11Waci¿w Se relaCi011a e1 (lereCllo
1(I*C11)() (Iel incremento (lel complemento de sueldo
1-.1.11)1eci(1() en el punto ().1 (le la ()Iden 111inisteria1
tinmetu ,i,i7/7() (I). (), 1 13), a partir de las fe
que ip,tialinente deiall;111, en que cumplieron
(.1 tivitipt) 1t1',1,1111(111,11to (i. purnianencia en .')1.1 des
1'1 (hiel :11 percibo de ("10. complemento ('(I F,
en todo ca .11 ( ;tusar baja interesados en 1(u, te
no] intidades correspondientes.
Satgento Hertricista don 11:int1e1 Vázquez Gómez.
11.actol 0,..)) pat lir del (lía 1 de enero de 196().
\ladi ( e ago s 197(),
EL A feM 1 RANTE
j EFE I)F.1. 1) EPA RTAMENTo PERsorsim.,




(1'1 id I. lit (I( 1.1;11 111(T11(1)1.(V (1(1 iiiVe)'íaS.
1?esolttción itílm. 1.184/70, (le 1;t Jefatura (lel 1)e
1):11-1:1111(.111() de Personal. C()nto resultad() oli. expediente 11a1 11ita(1() ;11 efecto, (le c()Ilf()rtnidad c(III lu in
1()1 111:1(10 1)()1 la 1n1ervenci("1t de este 1)(.1);Irtamento
(Ir Personal, y 10) propuesto por 1:1 Seeei(')11 Illeo11(')1111-
ca (hl 11iknio 1 )(Vali:1111(11ln, 1'o F aprleaCión (le lo
(.11 (.1 ;11 1 ículo 3." de 1;1 I,ey de 2() dicieni
de 1958 (I). ( ). núm. 295), se reconoce al Sar
p,ento primer() de Infantería de Marina don Victoria
no Lode,,ido Cancela el (letet Ito al percibo del 2(1 por
l(v) :,11(.1(1(), en la cuantía ,,eñala(la part su actual
, •eniple() 1)()F 1,egisinclun ;11Iteii(11 I;t vigencia de la
I .ev Hl o I 1 3/ 1 (1()() ( I ). ( ). núm. 2 cin
MINISTERIO DF MARINA I';'Iriiht 21s.;
NInner() w;. 1.1111('':, 17
Co a ;t partir (1(.1 dia 1 (1(. octubre cle




( )1 I 11i rit te en ' (
(1(. 1970 LXIII
Resoltición. núnl. 1.190/70, de la Icialiira (1(.11)e
pm lamento de l'erlonal. Con alie,,l() a lo (islam,
• 2 I 1 I I) 1
•
' i,
(Ig" id I\ 141111111 111(ll 11)II (W1 P1 1:1
Madrid, 12 de agosto (1 1970.
I '.11. ALMIRANTE
EFE DEI, DEPARTAMENTO DF, PERSoN AL,




Ronificaci(')n »or labores tóxicas, pe:igrosas O excep
cionalmente pcnosas.
Resolución núm. 1.189/70, de la jefatura (1(.1 I )(.-
partamento l'ersonal.--Con arreglo a I() estable -
(sido en el artículo 34 de la Reglanmitación (le Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistraciOn Ylilitar, aprobada por Decreto m'unen)
2.525/67, de 2() de octubre (I). ( ). n(inis. 217 y 252),
lo informad() por la Secci(")ti (le l'er;onal Civil, por
la SecciOn (le Trabajo y Acci(")11 Social y por 1;1 Sec
ción Económica y la liiterveneiOn de este Departa
mento (le I.'ersona1, conforme a 10 preceptuado por
la (-)rden Ministerial mínier() 2.232/69 (D. O.
mero 115), se concede :11 Oficial de tercera Elec1ri
cista don Joaquín 1e1.../1")11 Marchante el derecho a la
percepción de una hoiliiicaci¿ii (-,pecial por labores
tóxicas, peligrosas () excei peitosas, (1 la
cuantía del 20 por 100 del mieldo o jornal, a partir
del día 1 de agosto de 1970.
Madrid, 12 He agosto de 1970.
EL ALMIRANTE





( 1(4) ('I L1L JUII u ) I
bajo (lel personal civil no Itincionario de la Admi
nistración aprol,a(la por 1)ecreto
2.525/•7, de 20 (le octubre (1). (). iiluns. 247 y 252),
lo informado por la Se(ciOn de Personal Civil, poi.
Secci(")11 (le 'Trabajo y Acci(")ii Social y poi. la Sec
ci(")ii Vcon(')iitica y 1:t 1Hiel vettui:mt de este Departa
mento de Personal, coniori11(• a I() )receptuado por
1;1 ()rdien Ministerial número 2.232/69 (1). U. 1111-
iner( 1 115), se concede al personal (pie a contiiiiinci(iffl
ielaciona el derecho zt 1;1 percepcilin 1)01)j
ill*;1(‘ I(')11 W('ial 1)01. labOreS 16X icas, pe.ligr()sas o ex
cepciolullmente penosas, (.11 la cuantía (1(.1 20 por 101)
mieldo o jornal, a partir (lel día 1 de agosto 111-
timo:
()ricial primero Folitaner() laíael Correa Anclo.
Ajtudador Fernando 1■011(1111 Mo
reno.
()iiei;11 primer() .`';()1(1a(lor 1.',1éctrico Rafael Pérez
1'''(-).z.1-i(•;;11 primero So1(1:1(1()r Atil(Tenn Francisco
1■atia
( )iicial primer() Carpintero José M....oreno S(nicliez.
( )ricial primero 1\1ont1111 1\1(1. Antonio Me(liiin
(;()11/;'11(.z.







\ 111 o )! Ho




IHl.. 1 ))..I'AItTAMENT() DE PvItSoNAL
Joaquín María l'ery Junquera
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